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BbtnonHeHHbtx B cpeKu l4-16 cytOx e 43 {27,0Vo)
. kl u Qunarparar u H arH aeH uF n ocn eone pallrioH Hoitll rpynnd, HecacrosrenbHocrb txBoB aHacroMo3a
"1,,,;*"ezeuuou o5crpyxrueuofr pesex4uu curaosu,4uofr KyltuKu a l5g 6ansrux.
1s,-tri6tx (l rpynna) u 6onuute 21 cyror a I 16 (73,0o/o) 1antuax (ll rpynna)
-r't B\tFBn€Hat e 10 (23,3%) 6onauarx I rpynnat u 25 (1g,8%) 6antuutx
*!:
.sare+eeure cnoaai Kon ocroaa, o6crpyxrt4 BH ae peseKun, cqr MosrlAH ofr KU trlKu, BoccTaHOBUTerb Hbrc on epaunrl
:.&SCOVERY OPERATIONS AFTER THE TRANSFERRED OSSTRUCTIVE SIGMOID COLON RESECTION IN THE EARLY
'STAGES
:. :,$i$sovan Y.lg.
i'Y::-}t::,^1 :::f!::,,oj^trre.res.ults regeneration operations and postoperative compticatians after a postpaned obstructive
'r.;Pfr"ord colon iesection in 159 patients pertormed within 14-16 days in 4s (27,0%) patients (t group) and mare than 2t days in 116
:,,)_?,,!",.:! trt^ilri,(?::r:,:.:!-^'r^,:,Y:r:,1r! :y*rration of surst:at wounds iere found in 10 (23,s%) patients t sraup and zs ( 1e,Bo/o)5s'"ratits Group ll' the failure of anasiomosis sr/rureg req3ectively, in 4 (9,5a/o) and lz {l0,So/o) patients;.sry words: colostomy, obstructive signoid coron resection, reconstruction surgery.
t
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t
,'i::. {-\'roBo* A'6., nenexB t,!ryry" e.e., r-yoapsA.c.. r-hzraaxoa 8.8., Marvruyp,{.8., 6apraHoe 1,1.8.l-Yfl K: 61 6.36-008.5-07-08
$qilATHOCTHKA t4 XHpyprHq ECKOE nEq EHHE MEXAI.IHT{ECKGYI}f,gflTyxr4 PASHOTO TEHESA
Kyrosofr A.E,*, ITenex 8.A."", Cauape O,e,", l-y6apr A.C."", ITuuxos 8.9.", Marauyp fr.8.*,S*puroe U.8.""
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- enponeTpoBcKat rocyAapcTBeHHat
''".. 
14.14. Me,tFla toea (nr, Orrn6pscxar, i\4e8ilLt4HCKa9 aKa4eMilH., 
**.{Henp_o-nerpoBcKafi 
oonacrua* Kn"4HrlqecKaF 60ruHlrqa
1 4, r. lHenponerpoBcK, v<paraHa, 4SOOSl
Fes€rue' tlposegeu eHalus,quarHoertlKt4 t4 .fieLteHas MexaHuqecKoi, xenrwu y 304 6on*ax B BospAcre or 27 po g4 ner, E
:;!!:^-r::::^r,1,:::!" y.?::i!:::r",^*::ryxu 6an xone,qoxonhr!4,=, i sa,sii pi,f li,r,_^"tro^"oyoorHari xene3',:arepoga cocKa 14 renarttKoxone.a,axa, s 8,9o/a ' xpaHuvecKuit nauxpearu'r, a S,gyo - apyrke sa\oneaauus xone4oxa. Cpegw:e'fi$)crpaHeHHbtx BctloMorarenbHbtx MeroAoB RuarHocruKu fipurluH Mexauu,lecxoh;xenryxu uawfuontwefi nueopuarhBHocrbn
'"ttt4Lrunucb Sudpoxone4oxacKonnfr n rpenau1uoncun. IlpegcraaneHbt pesyrbrarht npuMeHeHus pa3Hbtx MeraEoB xupwrutlec-i,a'"o n eq e H u s M exaH h q ecKotV xen rjc< u,
i(Tttoqeeute cnoea: uexaui.taa xoBreHuue, Aiaruocrnxa. nrKyBaHHs.
BBe.qeHne
MexaHra..iecrae xenryj(a (MX) coxpaHqer cBoe 3HaHe-
ijrJe He rorbKo rax pauHuft <nrHrqecxuft npHsFtaK, Ho, K
.JXaneHfito, KaK no3EHee npuqBreHhe prAa rpo3Hbtx 3a_
!:neeaHrfi opraHoB naHxpearo-6r,rnuapuoft sorJul. B co-
t:fr*ercrBhrl c geuorpa$NqecKnr,r:4 nepeMeHaM,4 14 oco_
:{esnocrqrulr pa3Bht'14fi npulurHHofi narororrl!4 B r.l4cl.le
5:;ionsrx MX npeo6nagaor nh4a noxr4norc r,1 crapqecKo-
f 
': Boepacra lfiy-lfi a, l(icensoe, 2009]. pacnpocrpaHeHHbt _
&rii MeroAaMfi g,j4arHoclrKn MX sa coBpeMeHHoM grane
;]a3BflTl4q MeAuUr4Hbt a VxpauHe FBrqtorcq ynbrpa3ByKo_
ioe HCCfl eAosaH Ne iY3lzl ), perporpaqH oe { perporpagHan
ttraH rfi onaH Kpearorpa$hn ( pxl f ) ) h aHrerpagHoe ( upee_
l:tXHas !.t pegnegeH O,i Hat $uCryJ] oXOnaH rU O rpaSr I
t"'iLiOf)) peHTreHKoHrpacrHoe fi ccneAoBaHHe xer.lesbiAe-
:lrlTefibHoi chcTeMbr, KoMnboTepHan ronaorpa$ran {KT),
LIaFHfi THope3oHaHCHaF rourorpaern. oHAocKonilHecKag
'lrbrpacoHorpa$rn, rHrpaonepa4roH Hbte gxoroMocKonu fi 
,
r.onaH rhorpa@un {cxon ran } { l4Xl-}, $ra 6poxon egoxocKonrf,
.|.1OXC) [5ofixo ra gp., 2008]. Hecvorpn na ulupoxui eur_
5op r"rerogoe uccneAoBaHhn, g[$$epeH uvanbHas pt4ar _
,1 OCTr Ka M exaH H qecKoi N n ap euxr r,,raTo3H o i xerTlD( n peE_
cTaBtqeT onpeAeneHHbte TpygHocTt4, LtTO B COBOKynHOCTfi
c ps.qoM co4ilanbHbtx $a<ropoe npr4Bogrr < abicoKofi ,ja_
:rore no3AHefr o6paqaeruocrr 6onunsrx e npo$ursnure
craUh oHap bt [Or su:aueqrra fi , l-apraaeHro, 200g] .
lloclegHee Aecsl,ifl erh e xap aKTep H 3yercs H e ror bKo
saMeTHbtM COSepLUeHCTBOBaHa4eM TpagnuhoHHblx MeTo_
AoB xripyprhlecKoro rer{eHkff MX, Ho h BHeApeHheM B
npaKn4 Ky Mafl oH H Ba3h BHbtx aH HoBaUHoH Hblx rexHonorh fi
[Hrrura*no. l-py6Hvrr, 2008]. Hecurorpe Ha oro, neveHfie
MX con poe ox(qaercn ycroff vn es* .{acroroft ocnoxue u n rZ.
a eur6op onrfiMaribHoro Meropa onepar ,lr4 npeAcraBnfler
BCe eu-{e HepeueHHyro npo6nerr,ty,
{ela pa6orul: onpeAeneHhe ocHoBHbtx npqqhH Mexa_
H h.{ecKoft xenryxt4. oUeHKa e$$errrasHocrt4 coBpeMeH _
Hbrx MeroBoB ee rquarHocTl4Kt4 h pe3yabTaToB Xt4pyprHl{ec,
KOrO leqeHhq.
Marepnanut H Merog,bl
l-lpoaegeH atafiu? &narHocrhKl4 14 reqeHuc MX y 304
6onunurx B Bo3pacre or 27 go g4 ner, Haxo.qhBut4xcq B
KnuHuKe xhpyprHH Ne2 [l-MA Ha 6ase AHenponerpoecrofi
o6nacrHofr 6onuHrqur nrra. !4.lu1.MeqHnKoBa e 2007_200g
ro4ax. ly's Hux xeHU_ll4H 6stno 172(86,60/o), tayNtau _
132(43,40/o). CpegHN* Bospacr cocraBnl 65,4t7,2 net.
Arc gi4arHocrraxra MX t4 ee npu.tr4H B Lllclle AonorHl,4_
Te-EbHbtx MeroAoB HcnorbgoBarn y3V e Kaqecrae cKpt4_
Hr4Hra, a raKxe ear6opouHo no noKasaHhnvr _ KT y 213
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6onunsrx, B roM qrcne c 6orrocHbtM yctaneHreM (EKT) - y
75, PXnf -y 107,q1{Or - y 23, VlXf -y 19, I4OXC -y 34.
BeprQra raqra o cn elih Or4 Kr,r n pon urQeparu B Horo n pollec-
ca ocyu{ecrBng'nn nyTeM rhcTofiorfiqecKoToTo hccfi ego8a-
HHq txaHefi, nofiylieHHbtx npil rlpegKoxuoil rourouronu-
HotZ nyHrqroHHori 6ronoan (Ttz16) (45 raccnegoeaHr,rft),
,r $eeroxHoil ( LITE) ran ra hHrpaonepaUraoH oft ( lzlT6 ) rpen aH -
6vtoncnu (38) r,rnra u HrpaonepaliuoH uofi r HLln snou H oil 6uo-
ncuv (IAB) (18). Bo BpeMr onepaqilu cocroflHr4e xeiqHbtx
nporoKoB noMuMo 14HcrpweHTanuuoft pesrsrn oqeHhBanil
nyrer',1 [4OXC c noMou]b annapara "Olympus", HappxHuril
A,haMerp 9,8 F. Pacqer Ar4arHocrhqecroil gHa,.ihvocr!4 Me-
ToA,oB hCCJreAoBaHHfl npoBoArnu no [3BecTHbtv Qopt',ry-
nau [Pe6posa,2002].
Xupyprrvecroe Jler{eH14e BKntoqaro np!4MeHeHfie KaK
M an oil H Ba3fi EH brx rexH olo r uil, tax u rpaAu Ur4 oH H btx on e -
paquil. B qhcne nepBbrx hcnonb3oBarfi gHAocKonulec-
Kyo nanulnocQrauxreporoMl4ro (3nCT), qpe3KoxHoe
qpe3neqeHoqHoe ApeHfipoBaH4e XeflqHbtx npoToKoB
( LltlAxn ), nanapocKon fi tlecKyio xoneUr4 cr3KTorvrr rrc ( IlXe ),
IX3, xonegoxonilrooKcrpaKuhro (XnO) c nocne,qytoul!4 M
Happl<HbrM Vnfi BHyrpeHHt4M ApeHnpoBaHfieM xofle.o,oxa.
3l-lcT Ha npornxeHnfi Ao 10 vr,,l BbtnonHffnh npr4 noMo-
an nronbqaToro h nyqeBrAHoro nanunnoToMoB c noc-
negyoqeri Xfl3. llpr BHyrphnporoKoBbtx KoHKpeMeHrax
6onee 10 MM B Ar4aMerpe npoueAypy npoBoAunu B 2
unr 3 erana. YAaleure KoHKpeMeHToB t43 xenqHbtx npo-
roKoB ocyulecrBnsrtr4 ropenu<ofi ,0,opruura. qaule nocne
AononHhrenbHofr ux $parrvreHraquu MexaHr4qecKrM nu-
rorpr4nropoM Olympus BML4Q. ALrs 9t{AXl-l rcnoflb3o-
BaIfi Cr4CTeMbr |qng ApeHHpOBaHhg XeJtr.tHbtx nporoKoB
no Cenuguurepy il ApeHaxh Ha crilrere Ane qpe3Kox-
Hbrx xoneLlucrocroM npouBBoACTBa "KaueA" (r. Karraeueq-
llogon ucrrafi ). llpra nan apocKon H 14 gKcrpaKqfi ro xauneil
ocyu_iecrBnqn h c n oMou_lb to Kop3t4 H Kr4 Aop na u a.
BHe gaehcur\docl4 or npHrlhHbt MX, xrapyprravcKoe ne-
geHlae npoBoA,t4nn B o,qilH L4nn DBa erana. l-loraeaHnnMr
/qnn npeABaprrelsHoft pa3rpy3Kr4 xenqHbtx nporoKoe
6utnra: 3 CreneHb MX (6ranrapy6ilHeN,ruq ) 200 ri,rrrraonu/n,
AnurenbHocru > l4 gHeil, rranonpore!4HeMrq, noBbtr.ue-
rJhe noKa3arerefi cynevoeofi npo6ur B 4 paaa. cHr4xeHre
n porpov6lr noBoro r4HAeKca, arqh HaMr4r, 14 H Bepcuq cHa.
cHhxeH.4e Ehype3a 6onee qeu sa 50%); 2 creneus MX
(6nnnpy6uuevrac 100 -200 r,,txvoau/n, p1urentaocrt 7-
14 gteh, ArlT, ACT e 2 pasa Bbtule HopMbr. cra6nnuHaq
reMoAr4HaMuKa, AocraroqHbtt .qr4ype3. npfi3HaKu HaqHHa_
oqeilc* euqe@anonaruv fHwuurahno. l-py6nr,rx, 20081 y
6onuHurx noxr4noro h crapqecKoro Bospacra v (wnw) ua-
nHque conyrcTBytouleil naTo'loFr4r4 co cTopoHbt xh3HeHHO
BaxHbrx cr4creM M opraHoB B craAuil eyHxqmouanunofi(cy6-) geroNrnele,atJtlu.
Peeynurarrr. O6cyx.qenue
14e o6ulero qhcna Ha6nogaeurutx 6oruHurx y
142(46,7o/o) MX 6urna cBe3aHa c xenqeKaMenHofi 6o-
ne3Hbro (XKE) (prc. 1). CpegN Hhx KarbKvr.lesHurfi xone-
14 (1) 2010
Pr,rc. 1. tlacrora ocHoBHbtx npuq14H MexaHhqecKoi xenryxu.
uficrr4r 14 xoneAoxonurnas (XI) na6nnpB,nn y 73(51 ,4o/o)
6on uH urx, n ocrxoneqr4 croKroM 14 qecKu rZ cu H gpou ( flXOC).
xone.qoxonurua3 - y 32(22,5o/oj, xonaHrur - y 27 (19,0%).
crHApoM Mr,rpusr,r - y 11(7,7o/o). Y 117{38,5o/o) 6onsHurx
npnvruoft MX 6un pax y 88(75,2o/o) c noranueaqreil e
rolroBKe no.eKenyAoqHoft xereeur, y 13( 11,1olo) - e @a-
repoBoM cocre (5.[C) , y 11(9,4o/o) - B Boporax neqeHl4
(onyxone KnaqrrHa) w y 5(4,31 - B xenqHoM nyeorpe. y
27(8,9o/o\ MX e xa,recrBe ocHoBHoro 6urn grarHocl4po-
BaH xpoHueecrri naHxpear4r v y 18(5,9%) - Apyrile 3a-
6oreeaFrhq, B qacrHocrr4: crptaKrypa EAC - y 8 6onuHsrx.
nannnnvr - y 5, rracroenan rpaHcSopMallile xonegoxa - y
3, nonrn EflC - y 2.
CpaeHeHrae 3HaqhMocrr4 y314, PXnf , lrlXf n'AbXC e
AharHocruKe xonepoxon[rnaaa (ra6n. 1) asrnsuno npe-
hMyulecrBa orgenbHbtx 143 H14x, a 14MeHHo eu6poxole-
,qoxocKonuu, oco6euHo B qacrr qyBcrBhreflbHocrl4, cne-
qn$rvHocrn u eQQexlasHocrt4. Tar xe He paBHo3Haq-
Hbte pe3ynbTaTbt nonyqeHbt np!4 conocTaBneH[r4 pe3ynb-
TaTOB nCCTeAOBaH[C ArarHOcrl4qecKnx BoSMOXHOCtel:
BCnOMOTaTenbHbtx MeToAOB, HanpaBneHHbtx Ha BbtqBne_
Hue 3roKaqecrBeHHbtx Hoeoo6paeoeanhil ronoerH noA-
xerygo,iHofi xene3hr (KT, 6KT, ThE. LiT6, |ATE n V16)
Hau6onee uN$oprraarueHbtM 143 Ht4x oKa3aracb rpe-
nau6uoncuq. BbtnonHgeMaq KaK qpe3KoxHo. TaK v vHT-
paonepaqhoHHo. flpu qeM, nocfle4uuii eapuanr ocyue-
crvnrlv 6ee coHonoru,lecroft noArlepxKu, a oqar nopa-
xeunfl onpe4ennnu nanbnaropF, Cnegyer raK xe orMe_
rr4rb, qro nphMeHeHr4e uHqusuoHHoi 6noncnw y 5(27 ,Bo/c;
6onsHurx conpoBoxAaflocb 
.qocraro'jHo BbtpaxeHHbn.,r
KpoBoreqeHileM, ocraHoBKa Koroporo no-rpe6oeala Heo_
AH OKpaTHOTO n pOUJU BaH U C n apeH xfi t\4bt n o.qxenyAoq H oi
xene3bt. B 6nnxaftr-ueM nocneonepauuoHHoM nepr4oAe
y 3(16,7%) 6onunsrx npoffBr4rir4cb KnfiH14eecKhe npu3Ha-
Kq oqaroBoro mHQnqnpoeaHHoro naHKpeoHeKpo3a.
eflCT y 12 6onuHutx co crpuKrypoV, vnw creHo3orr
5.[C npueena K pa3peuenrrto MX w ncKnr:'enna Heo6xo-
Ar4Mocrb BbtnonHeHrc xa<ux-nn6o Apyrrx xmpyprr4qec-
xnx noco6uri. CpeAra 80 6onur-rurx c MX Ha noqee XI \.
27 (33,8o/o) y4anocb B bt n on H fi rb rpaH cn an Hnne pHyto r 14 -
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F;uua 1 . Bosr',roxH ocrrl B cnoMorarer b'-t b't x M eroAoa gra ar;rocl r ru (7o ).
* 3LlTeltilU
Mero.nbt hccneaoBaH,4g
v3!4 PXNf t4xr 14OXC KT 6KT T14 E !lT 6 hT6 t46
:-3[renbHocTIr 96,3 88,2 07n g1.l 94,1 88,5 94,4 92,3 57.l
1St4 q H ocTb 5 8,3 50,0 50,0 r 00,0 63,2 80,0 80.0 75.0 r00,0 100.0
-:CTb 90,5 9r ,7 84,2 97.1 84,0 020 86,7 ort o 93.8 66,7
77." 73.2 69.1 qR5 87. 1 84.3 84.7 96.2 78.6
84 60 19 34 75 56 45 ?2 16 1B
FiileEaHHe. n - Ko,'thqecrBo Ha6loAeHnii.
Ld ,rllaKurlro. l-lpu erola AfiaMerp KoHKpeMeHroB cocraB'
B. ':-15 rvrrvr. Y 18{27 ,3o/o} 6onuHutx rrroercrparqrn 6stra
*,,: inHeHa nocfl e MexaH tlqecKolTl nfi Torpr4 ncfi fi , MaHu -
{-:1r,i4q o6ecneqr4Bana QparueHrmpoBaHtle B ToM ruc-
yx,4$ :irKCr4poBaHHbtx KoliKpeMeHToe. Cpegn ocloxHeurft
i-:- v +(g,sx) 6orsr-rtrx sa6rpAanr npoqBneHnq ocr-4o/'r' 
^^a'epcrvrumanbHoro 
naHKpear,ra c a6oprusuutv
3c'*=-.,r"r nog Bn!4sHheM KoHcepBarnettoti repanun, y
)o/org 2yo1 - AyoAeHanbHbre Kpo'orereHt4fi, nph KoropL,rx
'Hblbr:crae 6ttn o6ecneqeH oHAocKonuLJecKil t4HbeKLil4oH-
;fi i 
-. -^.,Fl llylclvl.$e 
-lAXn hcnorb3oBarfl nph orcyrcrBr4n Bo3MoxHoc-
AUI,
"'h ,'ir,1 uelecoo6paeHocrt4 BbtnofiHeuuq PXfll- u 3l-lCT.
"' b;': 6o,'tuuotx y 44 147.3o/o\ nyHKrhpoBanta xen'lHutft ny-
'Pc&,:". v aAGS,A%) - reeuti ne'1eHo'{Hgtft nporoK, y
' 
3s$ 
, 
o.rol 
- npaearft ne,reHo,{Hutfr nporoK. llocne ltl'B,Xli
'b'*f.rr*ao $yHxrlran gpeHaxeil na6rroAanacu v 72{77,4%}I -,g1, 
*orx. B 14(15,1olo) crylalx r,tMero Mecro npeKpa-
^ _&-re 
ToKa xeflLlr4 no ApeHa(aM B cBc3M c t4x .qrc,loKa-
u b+,r, e 7(7,5o/o) - B cBn3h c nporpecchpyroulefr neue-
I Pe&'-iori HeAocraroqHocrbto. y s(9,7% ) nauileHroB ua6r ro-
'n"*,'rcr nogTeKaHue xelrqil MHMo ApeHaxa e ceo6o.q-)nep.,,n: 6proruuyto nonocrb. lzle uux e 5 cnyvanx 6utno eut'
'ou*'re*o noeropHoe tiqAxn c npuveHeAr,reM KarerepoB/nt-b 
. 
"rleao nnaMerpa rl ApeHhpoBaJ,ae'-to.qneqeHoq H orotel 
6,, c.pat crsa. Tlocne nepeycraHoBKr4 ApeHaxa noAreKa-
'n€*, * xer,rr4 ne Ha6nplanc-rcu. Y 4 6onuHstx 6utnu eutpa-
'oAf,-a*o' noKa3aHhn x ypreurnotz nanaporoMhvr 14 ApeHn-) f,.nurru xefiqHbrx nporoKoB. Y 77(82,8o/o) 6onsuutx noc-
Pe.e r op van tA3aL':,At  ypoe Ht 6ranra py6ra H eMh h HapyxH bte
lHTk'rusre cB14u-p4 6srrra ynpaeaHeHbr 3a cqer BbtnonHe-
r{e"g'r: pagn KarbH brx v nv nan nvlaru BH L,rx xr4 pyprurr ecKhx
'P&-are,iiarefi scte.
Nie'. Xr,rpyprfiqecKoe fleLleHhe 6o,ruuutx MX npegycrurar-l%lw:*o BbrnofiHeHt,?e 276 onepa4ah, ornu\anulllxcn rex-
blN'Fi,.ortaqecKt4M ypoBHeM r o6teuot,t. B ux 'lNcne aana-
eo--'lrc<oniaqecrrae: flX3 nocne 3flCT - 31(11 .2o/ol', 11X3,
1or4fu. 3, HapyxHoe ApeHilpoBaHne xoner,oxa - a5(16,3%);
rAe t 3, xoneAoxo.qyoAeHocroMllt - 20(7,2o/o), rparqu Llt4oH -
H a" 
*, e 1 us nanaporoM Horo gocryna) : xoneqrcroKTorrrrra c, )Cn 3,
filu\.DKHoe ApeHhpoBaHue xonegoxa - 49( 17.8olo); xone-
'ot{r,,croeo"ocroMt4fl - 50(18, 1%); xone.noxoetoHocroMhq -
xo- l'-, t 3,4% ; ; xon euh croKToM 14 fl , xon egoxogyogeH ocroM 14 fiec- 12(8,0%); naHKpearoAyoAeHaflbHar peseKuHff -tl yt* 5,tyo); pe3eKuue xonegoxa, renarrKo (6rarenalaro-)
n fi ' t.: r ocron,l ns, 7 (2,So/oj', xfi ellil croracrpoo r oM l4s - 1 ( 0, 4olo ),
YHIBEPCI4TETY 14 (1) 2010
B 34 cnyuanx uHrpaonepal{noHHan
peBr3ilg XOreIlOXa,qOrlOnHrTenbHO OCy-
u{ecrBfiFnacb c noMoulr,ro $r6poxone-
,qoxocKonhH. B I9 cnyualx lulcDXC eutnor-
Hqracb npfi npoBerqeHnk onepal{nl4 na-
naporoMHbrM Aoc"rynoM u e 15 cnyqaffx
npn fianapocKonflqecKXX onepaqnnx. B .1 2
cnyLlacx hccneAoBaHirre 6ut.rio abtnolHe-
Ho Ltepe3 pacluhpeHHbrft nyeurpHurri npo-
'toK, B OCTarbHbrx - qepeS cynpa?qyo.qe-
Haj]bHoe xoae,ncxoroM14qecKoe orBepcrr4e, [lepeoHararu-
HO OCMaTpHBarhcb Sr4CTaIbHble OT,neIhl xoneAoxa, B noc-
re,qyollleM npoKcr4 Man bH ste. B peaynurare hcnofl bgoBa-
Hraq /IOXC e 2 cny,lanx 6utru eutgeneHbt B neqeHotlHbtx
nporoKax peSuAyanbHble KoHKpeMeHTbl, Koropble YAale-
Hbr c noMou-lbro Kop3hHKM ,[,oprrlna.
B paHHev nephoAe nocne IX3, XIe u HapyxHoro
ApeH[4poBaHnq xoflep,oxa V 2$,A%) 6olsHutx flMero Me-
cro xenrrerlcrerleHhe e 6prcLluyto nonocrb nocne h3-
BreleHuq u3 xonerqoxa gpeHaxefi. Soluuuttvt 6srnu rtpo-
n3BeAeHbr penanapocKonvu, caHaqvg t4 ApeH!4poBaHhe
6prr:ruHoi4 nonocrr4. IeranuHute McxoAbt nocne nanapoc-
Kon 14qecKfi x onepaqrti orcyrcrBoBar !4.
14e 304 6onunstx MX yuep.no 11(3,6%) nph FBneHHex
n peo6nagaou.{eft cepAe,rHo-cocyAtl crofi , n eq eu oq u ofi u
noqeqrioil HeAocrarolHoc'rv e 7 cnyqasx B cBq3fi c rfixe-
JibrM 14 AnurefibHbrM TeqeHi4eM sa6oteeaHHc y 6onuuutx
noxr4noro h crapqecKoro Bo3pacra, e 4 - Ha Qoue paHHux
ocroxueuuft nocneonepaufioHHoro nepuoga. B qncle
paHHhx nocneonepall,l4oHHbtx ocnoxueHuft cpeAfi yMep-
rul,rx 6onuHsrx uMeflt4 Mecro: npo$yeHoe KpoBoreqeHhe
Ho KynL,Tr4 n olpKefl yAotl Hofi xen esut ( 1 ), HecocronreJ'lbHocrb
n aH Kp earoeoHoaH acroMo3a, pasn ltroti Qtt 6p u H osH o-xen -
,rHsrr"r nepuroHur (1) nocfie naHKpearoAyoAeHanbHbtx pe-
sexl\rali, KlloBoreqeHre u3 ocrpbtx s3B xenyAKa nocne
xoreuhcroracrpoaHacroMosa ( 1 ), HecocroffTerbHocrb re-
narulKoeoHoaHacroMO3a, xenqHutft neprroHrr ( l ).
BureoArl H nepcneKTuBbt AanbHefitrtux
pa3pa6oroK
1, Han6onee HacrblMt4 npuqfiHaMta MexaHfiqecKofi xen-
Tyxt4 F B hn r4cb xefl H eKaMeH HaR 6oresH b, xotie/qoxonhrilag
(46,7o/o) h paK roroBKH no,QKeny.qoqHoft xeneeul, renarkl-
KoxoneAoxa, Oarepoea cocra (38,5%).
2. Bu ar n o ct u Ka n p ltvu H M exaH u e ecKoM xelrp<r n p eg-
nofl araeT hcnorbSOBaH ue KOMnJIeKCa,non O'|H 14rerbHblx
anFapaTHbrx h peHTreHonoruqecKilx MeTo.qo8, cpe.44 Ko-
ropurx Hau6onee ran$optvtarfi B Hbt Mt/i 6utnta $r6poxone-
AoxocKonufl u rpenau6noncul.
Xurpyprra,recxoe neqeHhe MexaHt4LlecKofi xenryxr .qo-
nycKaer hcnoflbaoBaHhe pagHbtx raKThK r rexHolorufi.
OnpegeneHure leqe6Hutx BoBMoxHocreft fi sHa,{eHrc Kax-
,qofi r,re Hrax rpe6yer He ronbKo rny6ororo aHanNga 6ors-
uloro o6t'eva Mareprana, Ho t4 ylera rexHr4qecKhx Bo3-
voxHocrefi craqhoHapoB, a raKxe ypoBltt! raaltl$uxaquu
nepcoHana.
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DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT OF OSSTRUCTIVE JAUNDICE OF DIFFERENT GENESISKutoviy A.8., Pelekh v.A., samarets E.F., Gubar A.s., pimakhov v.v., Mamchur D.v., Barinov I.v.Summary. The anatysis of diagnostics and treatment af obstructive iaundice at 3o4 patients at the age from 27 to g4 years old was
conducted The cause of mechanicat iaundlce in 46,70/o of cases v/as choledocholithrasis, rn SB,S%o - cancer of itead of pancreas, in
8,9%o - chronic pancreatitis, in 5'9% - ather comman dlseases of choledochogastrostomy. Fibrosis choledochoscopy antl trepan-biopsy
were notable for lnformativeness an1ong the ertended auxiliary methods of diagnostics causes of obstrLtctive jaundice. The resutts ot
application of different methods of surgical treatment of obstructive jaundiee are presented.
r Key words: obstructive jaundice, diagnostics, treatment.
O KapaaaeeaC.A.,l-openirr lO.B.,lz1gar.loe C.L, IeeagHee fO.B., Her,aunoeaT.K.. nonoBA.A., nonoeaE.E.Y,QK: 6'16.329:61 6-089
COBPEMEHHHfr NOgXOg K fiEqEHYliO ATPE31414 fIKTIITEBOgA
Kapaaaeea C.A-, fopenwK lO'8.., Hsauoe C,!1., fieaaguee fr.B., Herawnoaa T,K.o 6ono1 A.A,,I'lonoaa E.6.
,[ercxan ropogcran 6onuuNqa Nll , t]eHrp xrapyprhil Ho8opox,qeHnurx (yn. AeaxrapgHan, 1 4. r. caH<r-fierep6ypr. poccr.rn, 1 98205
Pggnrvre' B nocneguue robbt orMeranrcg cyuJecrBeHHbte nJMeHeHus B no|xo\e r aatfuopy Mera4a xnpypr,4gecKaro neqe.Hue arpesuk nauleBo4a' B pa6ore aHanu3upyercl Marepuan caurr-llerepdyprcKoro rJeHrpa'xilpypruu n'olrponogiro,r iaHoBopoxqeHHbtx c nopoKaMu nhuleBona 3a nocne,qHr4e 5 ner, ns uttx 2 pe1euxa c rpaxeonnuJeBoltHbrh/i cBt4rJ.loivr, acra1tb1bte - tatpeswefr nuuleBoAa' ocuoauae usueHeHhe B xrlpyprnqecroiT raKTuKe - nper4MyulecrBeHHoe Hano)J<eHne aHacroMo3a ( nepBu,+-Haro hJtu orcpoueuuoro) He ronbKo npu arpe3ut4 nuurcBoAa c Hur<HuM Twxeonau-leBeaHbrM c*uuloM, Ho u nonbrrKn peguKanbHo,BL:euJarenbcrBa npu u3onhpoaauuctl Qopae nopoKa (6es cauryeh). Heaatcoxac qacrora ocfioxHeHun (HecocrosrenbHocra
aqacroMa3a ' 5%a' creuas nkuJeBoAa - 2,3Ys, peub$nB cBviuJa u racrpoesoQ>arean t,n atfr peQ>nnxc - no I ,3%o), a raKxe cHnKeHr,*neratbH(Eru Ao 7 
'4% a 2009 rogy cefiEerenbcrBytor o npaBnnbHocru aat1snuuoh raKruKtl.Knloqesute croBa: nowKh pa3Burns, arpeshs nnuleBona, xnpyprur HoBowxaeHHbtx.
BBeAenne
flepean onepallrr nph arpesfir ni4LqeBoga iAll) y uo_
Bopo4qeHHoro, npoil3BeAeHHae l-.A.Earpoeurha e j955
roAy, o3HaMeHOBana Haqano pa3BHThC He0Haraj.lbHoti x4_
pyprHh B Haujeft crpaHe. 6esycloeHsru fit4AepoM Koro-poi Fnpeil Anueex! ocraBancfi Ha nporfixeHNu eceft ceo_
efi xhgHr4.
flpN ne.leHnra HuKaKofi gpyrotz naroJlorhLl y Hoeopox_
geHHbrx He nporSounq cronb SHaqrTerbHbte H3MeHeHr4q
3a nocneAHhe Aecgrrl'leTrfi. KaK npr4 aTpe3ul4 nuu]e8oAa(Afl). Cavo no ce6e 6oruuloe pasHoo6pa3xe no.sxogoB K
fieqeHulo aTpe3hH nr4uleBoEa rOBopt4T o ToM, 
'..tTO MHOrile
npooneMbl ocraorcq HepeuJeHHbtMt4.to cl4x nop, {enl pa-
6orut: noAenurbcq onbtroM nelteHilq arpe3uyt n4ueBopa.
Marepnanrr H Mero.qbr
C 1955 e l-{eHrpe xtpyprvv HoBopoxneHHurx Casxi;
llerep6yp-a fieqhrucb 6onee 1000 do,ruuurx c arpesreil
nnuleBoAa. B Hacronqeil pa6ore Mbt aHarhstlp!€M Marc.:
puaJl 3a nocnetHHe 5 ner (2005-2009 r.r.). 3a sror neprr
ofl B KJlMHt4Ky nocrynilri!,r J8 Hoeopo44eHnbtx c nopoKar*ts:
n4tjleBo.qa, h3 Ht4x 76 - c arpesflefi nmu.ieBoAa ,4 2 _ ti
h3onl4 poBaH H blM rpaxeonu uleB orqH blM cBrl uloM (Tnci,
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